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Origen 
El análisis de datos morfológicos y de ADN mitocondrial sugiere que la radiación en Alytes 
comenzó con la formación de grandes lagos salinos en el interior de Iberia hace 16 Ma 
(millones de años) y el descenso de temperatura hace 14-13,5 Ma, con la consiguiente 
diferenciación de Alytes cisternasii. La formación de los Neo-Pirineos y la reapertura del 
Estrecho Bético hace 10-8 Ma promovió la divergencia de Alytes obstetricans almogavarii 
respecto del ancestro de Alytes obstetricans y del subgénero Baleaphryne. La apertura del 
Estrecho de Gibraltar hace unos 5,3 Ma provocó el aislamiento del ancestro de Alytes maurus 
en el Rif, y del ancestro común a Alytes dickhilleni y Alytes muletensis. Hace unos 3 Ma el 
ancestro de Alytes muletensis se estableció en las islas Baleares. Finalmente, Alytes 
obstetricans almogavarii entró en contacto con Alytes obstetricans, del que había estado 
aislado desde hace unos 5 Ma sufriendo hibridación e introgresión (Martínez-Solano et al., 
2004). Un estudio reciente ha señalado que Alytes muletensis es el taxón hermano del clado 
formado por A. dickhilleni y A. maurus (Maia-Carvalho et al., 2014).  
 
Descripción del adulto 
Cabeza grande, progresivamente más ancha desde el hocico hacia los hombros. Hocico corto 
y alto, obtusamente puntiagudo, con surco nasolacrimal poco profundo. Mandíbula superior 
marcadamente prognata. Tímpano redondo. Miembros posteriores más largos que el cuerpo, 
con la articulación tibio-tarsal alcanzando la mitad del tímpano. Tres tubérculos carpales, de 
ellos el central más pequeño y en contacto con el externo. Puede haber un pequeño tubérculo 
en la base de cada dedo. Dedos sin membranas interdigitales, con tamaño decreciente 3 > 2 > 
4 > 1. Tubérculo metatarsal interno destacado, de forma redondeada. Hay tubérculos 
subarticulares incipientes en la base de los tres dedos internos. Presenta gránulos dispersos en 
la superficie plantar. La membrana interdigital en el cuarto dedo no sobrepasa el el extremo 
distal de la segunda falange basal. Los dedos presentan un aspecto aplastado debido a la 
existencia de un borde cutáneo corto que se extiende desde la membrana interdigital, con 
tamaño decreciente 4 > 3 > 2 = 5 > 1. 
Piel del dorso lisa cubierta con pequeños gránulos glandulares de color blanco. Tubérculos 
glandulares localizados en la zona dorso-lateral y en la parte posterior del cuerpo. Glándulas 
parotídeas cortas y delgadas aunque bien marcadas. Piel de la garganta y parte anterior del 
vientre lisa, granulada hacia los miembros posteriores. Pliegue gular presente. 
Coloración de fondo del dorso grisácea, con zonas gris claro entre los ojos, hocico, región 
escapular, costados, lados de la cabeza y patas. Cabeza y parte anterior del cuerpo con 
pequeñas manchas negras y grises mezcladas con otras pálidas, lo que le da aspecto 
polvoriento. En el dorso hay manchas parduscas redondeadas con numerosos puntos negros. 
Mancha blancuzca patente entre los ojos, formando la parte posterior de un triángulo que está 
bordeado lateralmente por dos líneas oscuras que parten de los orificios nasales y casi 
alcanzan los ojos. Hay una mancha blancuzca irregular en el centro de la región escapular. Las 
manchas dorsales disminuyen su tamaño hacia los costados, con el color de fondo más pálido 
hacia el vientre. Lados de la cabeza y región timpánica de coloración pálida y pequeñas 
manchas negruzcas irregulares. Tímpano pardo.  
Hay una línea de pequeños tubérculos glandulares blancos a lo largo del borde del dorso con 
cada costado que va desde la región parotídea hasta el urostilo. Región dorsal de las patas de 
color gris pálido con grandes manchas pardas. Dedos con manchas que forman anillos en los 
dedos exteriores. Iris gris, densamente reticulado con líneas negras. Coloración ventral 
blancuzca. Garganta con pigmentación subgular y submandibular. Parte inferior de las patas 
casi sin pigmentación excepto en las regiones carpal y tarsal que hay pigmentación negruzca y 
pequeños gránulos blancos. Los tubérculos carpales y tarsales no tienen pigmentación 
(Arntzen y García-París, 1995; Barbadillo et al., 1999; Salvador y García-París, 2001; Arnold, 
2002; García-París et al., 2004). 
Se ha observado un ejemplar albino (Benavides et al., 2000).  
Se ha encontrado un ejemplar con cuatro extremidades posteriores (Escoriza y García 
Cardenete, 2005). 
Cariotipo: 2n = 38 (García-París et al., 2004). 
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Se han desarrollado 11 marcadores microsatélites (Albert et al., 2011).  
 
Descripción de la larva 
 
Figura 1. © M. García-París 
 
Larva de tamaño grande con cola relativamente larga, su longitud representa 1,75 a 2,1 veces 
la longitud del cuerpo. La altura de la cola representa algo más que la altura del cuerpo. La 
aleta dorsal comienza al final del cuerpo y la ventral al nivel del ano. Disco oral hipognato, más 
ancho que la mitad más ancha del cuerpo. Narinas externas situadas en posición dorsal. Ojos 
pequeños dispuestos en posición dorso-lateral. Disco oral bordeado por papilas. Labio anterior 
con una hilera doble o sencilla y otra doble de dientes córneos negros. Labio posterior con tres 
hileras de dientes dobles o parcialmente triples, de ellas la superior interrumpida en el centro. 
Pico córneo bordeado de negro.  
La coloración dorsal del cuerpo varía entre gris pálido y pardo oscuro. Lado ventral con 
manchas de color blanco, amarillo o pardo metálico. Porciones musculares de la cola con una 
banda negra superior formada por gruesas manchas a menudo fusionadas que termina antes 
del extremo de la cola. Hay una serie de manchas negras dispersas a lo largo de la mitad 
inferior. Aletas cubiertas con manchas negras redondas o cuadrangulares (Arntzen y García-
París, 1995; Salvador y García-París, 2001). 
 
Biometría 
La longitud de cabeza y cuerpo de los adultos varía entre 32,8 y 52,5 mm en dos muestras de 
las Sierras de Alcaraz y Sierra Tejeda (sin separación de machos y hembras; Tabla 1). La talla 
de los machos varía entre 37,5 y 46 mm en la Sierra de Cazorla (Media = 40,8; n = 31) y entre 
41 y 56,5 mm en la Sierra de Baza (Media = 48,6; n = 5) (Márquez y Bosch, 1996).  
 
Tabla 1. Longitud (mm) de cabeza y cuerpo de adultos de Alytes dickhilleni.  
 
Localidad Media Rango N Referencia 
Sierra de Alcaraz 44,2 36,7 - 52,5 32 Arntzen y García-París (1995) 
Sierra Tejeda 42,3 32,8 - 47,8 21 Arntzen y García-París (1995) 
 
  
Variación geográfica 
Sus poblaciones están fragmentadas a escala genética (García-París y Arntzen, 2002). La 
heterocigosidad esperada varía entre 0,324 y  0,891 en Arroyo Guadahornillos y entre 0,424-
0,909 en Cueva Paria (Albert et al., 2011). Un análisis genético de 26 poblaciones de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas mostró la existencia de tres grupos en una submuestra 
latitudinal de 10 poblaciones, aunque la subdvisión genética no es muy alta. La diversidad 
genética en las 26 poblaciones es relativamente alta, con unos valores de heterozigosidad 
esperada que varían entre 0,585 y 0,691 (Albert, 2012).  
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En las poblaciones de Alcaraz y de Cazorla la coloración del dorso varía del gris al blanco o 
pardo castaño. Las manchas dorsales son de coloración más verdosa que parda. El iris varía 
entre gris y cobrizo (Arntzen y García-París, 1995). En la Sierra de Baza la coloración es parda 
uniforme con las extremidades claras (García-París et al., 2004).  
 
Hábitat 
Se encuentra tanto en formaciones de bosque (pinares y encinares) como en terrenos abiertos 
y desprovistos de vegetación. Puede encontrarse en zonas de fuerte relieve y muy escarpadas. 
Los adultos se refugian en grietas de rocas, bajo piedras y taludes terrosos, pero siempre 
próximos a masas de agua permanentes y limpias (Pleguezuelos y Feriche, 2003).  
Mendoza et al. (1992) han examinado las características de una muestra de sitios de 
reproducción (n = 48) de A. dickhilleni en las Sierras Béticas y lo han comparado con las de 
Salamandra salamandra (n = 43) para explicar la distribución alopátrica de ambas especies en 
estas sierras (Antúnez et al., 1988). Los sitios habitados por A. dickhilleni se caracterizan por 
suelos de esquistos y pizarras, con cobertura de matorrales y tierras reforestadas. Por el 
contrario, S. salamandra ocupa suelos con arenisca y en tierras de cultivo. A. dickhilleni 
selecciona sitios de reproducción localizados en zonas con matorrales, sobre sustrato calcáreo, 
pobres en humus, la mayoría en alta montaña y asociados con litosuelos. En cambio las 
salamandras prefieren bosques naturales, con suelos ricos en humus y con clima mediterráneo 
subhúmedo. 
En Murcia se reproduce en los medios acuáticos disponibles en las regiones montañosas 
donde vive. Muestra preferencia por reproducirse en arroyos y selecciona negativamente los 
medios artificiales (Egea-Serrano et al., 2006). 
A. dickhilleni se segrega en su distribución de otras especies de anfibios por las siguientes 
variables: irregularidad pluviométrica, gama de temperatura, precipitación máxima registrada en 
24 horas, gradiente altitudinal y gradiente longitudinal (Guerrero et al., 1999).  
 
Abundancia 
No hay datos cuantitativos sobre su abundancia, pero se considera que las poblaciones mejor 
conservadas son las de las Sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura. Algunas poblaciones, 
especialmente en la provincia de Granada, cuentan con un número escaso de efectivos y están 
amenazadas de extinción (García-París y Arntzen, 2002). 
 
Estatus de conservación 
Categoría Mundial IUCN (2009): Vulnerable B2ab(iii,iv). Se justifica porque su área de 
ocupación es menor de 2.000 km2, su distribución está severamente fragmentada y hay un 
continuo declive en la extensión y calidad de su hábitat y en el número de subpoblaciones 
(Bosch et al., 2011). Anteriormente (2006)  incluida en la misma categoría (Bosch et al., 2008a 
2008b). 
Categoría España IUCN (2012): En Peligro EN (Carretero et al., 2012). Anteriormente (2002) 
incluido en la categoría Vulnerable (VU B1+2cd). Incluido en esta categoría por su área de 
distribución fragmentada y porque se infiere un declive de sus poblaciones en calidad de 
hábitat y en número de localidades (García-París y Arntzen, 2002). 
Se ha propuesto incluirlo en la categoría de Vulnerable en Murcia (Egea-Serrano et al., 2007).  
 
Factores de amenaza 
Especie amenazada por la pérdida de hábitats acuáticos debido a extracción de agua, sequías 
y modernización de la agricultura (Bosch et al., 2008a 2008b). 
Uno de los factores más importantes es la desaparición de hábitats reproductivos, que hoy en 
día son muy escasos. Los sitios de reproducción a menudo han sido modificados por el hombre 
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(estanques, abrevaderos, fuentes, albercas). Su abandono o modificación puede provocar su 
pérdida para la especie (García-París y Arntzen, 2002). 
En las sierras más áridas es más vulnerable pues la escasez y deterioro de arroyos y 
manantiales y su transformación en abrevaderos, albercas y fuentes hacen a la especie 
vulnerable a la modificación, alteración, abandono y eliminación de estos medios (González-
Miras y Bosch, 2012). 
También amenazan a la especie las transformaciones de hábitat debidas a cultivos agrícolas o 
forestales (González-Miras y Bosch, 2012). 
En muchos medios artificiales está dificultada la entrada y salida de adultos, al igual que la 
salida de metamórficos (González-Miras y Bosch, 2012). 
La contaminación así como la introducción de peces y cangrejos representan otra amenaza 
(González-Miras y Bosch, 2012). 
Otra amenaza está representada por su distribución restringida, con poblaciones aisladas y de 
tamaño reducido (González-Miras y Bosch, 2012). 
Una amenaza muy importante es la infección por quitridiomicosis, que afecta especialmente a 
los sapos parteros ((González-Miras y Bosch, 2012). Se han muestreado una media de 14,4 
individuos (rango= 3-29) en 30 sitios de reproducción a lo largo de su área de distribución y 
solamente se ha detectado infección por quitridiomicosis en tres localidades. Dos sitios se 
encuentran en el área recreativa de La Rahige en la sierra de Tejeda (Málaga) y el tercero se 
encuentra en Guadahornillos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas (Jaén). Larvas de estas tres localidades llevadas al laboratorio sufrieron un 70% de 
mortalidad (Bosch y García-Alonso, 2012; Bosch et al., 2013). 
En la región de Murcia es una de las especies de anfibios expuesta a un mayor riesgo de 
extinción debido a su desarrollo larvario prolongado y a su distribución restringida (Egea-
Serrano et al., 2006). En Murcia está amenazada por la desecación de cuerpos de agua y/o 
cambios de su uso y por cambios en el uso ganadero al encerrar el ganado en naves que 
hacen más inaccesibles los puntos de agua (Torralva Forero et al., 2005). 
La red especial de variación genética en A. dickhilleni se compone de 27 nodos y 49 vínculos. 
Esta estructura muestra una estructura modular significativa, formada por cinco módulos que 
equivalen a poblaciones. La eliminación de un sitio de la rede tiene efectos heterogéneos sobre 
la estructura. La eliminación de 6 de los 29 sitios no tiene efectos sobre la estructura pero la 
eliminación de otros puede alterar un 20% la estructura (Albert et al., 2013).  
No hay datos cuatitativos publicados sobre mortalidad por atropello. Una vía de atropellos 
frecuentes es la carretera de Fuente Grande a Víznar, en la Sierra de Huétor, que recorre 
paralelamente la acequia nazarí que llevaba agua al Albaicín de Granada, zona de cría de la 
especie (González-Miras y Bosch, 2012). Otro sitio más importante es una carretera en el 
municipio de Íllora (Montes Orientales). Secundariamente y de forma puntual, las pistas 
forestales de la sierra de Huétor. La pista forestal del río Castril en el término municipal del 
mismo nombre, ha de ser otra vía de atropellos frecuente, por la gran cantidad de tráfico 
rodado y la presencia del sapo por debajo en el río (Fernández-Cardenete, J. R., com. pers.). 
Sobre los efectos del cambio climático ver Distribución.  
 
Medidas de conservación 
Para el seguimiento de poblaciones a largo plazo se ha elegido el método de conteo de larvas 
(Bosch y González-Miras, 2012). Para cada provincia se han seleccionado tres sitios de 
diferente abundancia; uno de 11-50 larvas, otro de 101-500 larvas y otro de más de 1.000 
larvas (Albacete: Ayllón, 2012; Almería: González-Miras, 2012; Granada: Benítez, 2012; Jaén: 
García-Cardenete, 2012; Málaga: García-Alonso y Escolano, 2012; Murcia: Egea-Serrano y 
Escoriza, 2012). 
Durante el periodo 2000-2010 se han llevado a cabo en Andalucía las siguientes actuaciones 
(González-Miras et al, 2012): 
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-Se ha iniciado en 2008 un programa de reproducción en cautividad. 
-Se han reparado y rehabilitado puntos de agua ante su pérdida de la funcionalidad. 
-Se han instalado rampas en puntos de agua para evitar la muerte por ahogamiento. 
-Se han adecuado estructuras y/o creado puntos de agua alternativos en casos de 
transformación. 
-Se han vallado puntos de agua o instalado puntos alternativos para evitar la presión ganadera. 
-Se han retirado sedimentos para evitar la desaparición de puntos de agua. 
-Se han erradicado especies introducidas (peces, cangrejos) que depredan sobre las larvas. 
-Se han creado puntos de agua intermedios y se han efectuado translocaciones para evitar el 
aislamiento de poblaciones. 
-Para evitar la intoxicación por plaguicidas en zonas forestales, se han excluido de los 
tratamientos las áreas de reproducción. 
- En la Sierra de los Filabres (Almería), concretamente en La Merendera (Olula de Castro), se 
construyó en el año 2007 un paso para anfibios, precisamente para Alytes dickhilleni 
(González-Miras, E., com. pers.). 
En la Sierra de los Filabres (Almería), después de 10 años de actuaciones se ha pasado de 5 
puntos de reproducción a 18 y de 987 larvas censadas en el año 2000 a 6.929 larvas en el año 
2010 (González-Miras et al, 2012). 
 
Distribución geográfica 
Especie endémica de las Sierras Béticas, en el sureste de la Península Ibérica (Antúnez et al., 
1988; Arntzen y García-París, 1995; Blanco-Villero et al., 1995; García-París y Arntzen, 1997, 
2002; París et al., 2002; Pleguezuelos y Feriche, 2003; Egea-Serrano et al., 2005; Escoriza, 
2004; Ceacero et al., 2007; González-Miras y Nevado, 2008). 
En cuanto a su distribución según comunidades autónomas y provincias, en Castilla-La 
Mancha se encuentra en Albacete en las Sierras de Alcaraz y Segura (Ayllón et al., 2012). En 
Murcia está presente en las Sierras de Revolcadores, Villafuerte, La Muela, Los Álamos, El 
Gavilán, El Buitre y Espuña (Egea-Serrano et al., 2012). En Andalucía está presente en 
Almería en Sierra Nevada y en las Sierras de Gádor, de los Filabres, de Lúcar, de las Estancias 
y de María (González-Miras et al., 2012). En Granada se encuentra en Los Montes Orientales, 
Parapanda, Sierra de Madrid y Colomera, Sierra de Huétor-Arana, Sierra de los Guájares, 
Sierra de Baza, Sierra Nevada, Sierra de Lújar, Las Albuñuleas, Sierra Tejeda y Almijara, 
Sierra de Castril y La Sagra (Benítez et al., 2012). En Jaén se encuentra desde el macizo de 
Alta Coloma por el oeste, Sierra Sur, Sierra Mágina, hasta la Sierra del Pozo por el sureste, la 
Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura por el norte (García-Cardenete et al., 2012). En Málaga 
se encuentra en Sierra Tejeda, Sierra de Almijara y Sierra de Alhama (García et al., 2012). 
Su distribución altitudinal se extiende desde los 79 m en Nerja (Málaga) y los 2.510 en Sierra 
Nevada (Granada). En Albacete tiene un rango entre los 580 m y los 1.640 m (Ayllón et al., 
2012), en Murcia se distribuye desde los 331 m a los 1.585 m de altitud (Egea-Serrano et al., 
2012), en Almería se distribuye entre los 1.100 m y 2.300 m de altitud (González-Miras et al., 
2012), en Granada se encuentra entre 340 y 2.510 m de altitud (Benítez et al., 2012), en Jaén 
se encuentra entre 700 m y 1.800 m de altitud (García-Cardenete et al., 2012) y en Málaga se 
encuentra entre los 79 m y los 1.357 m de altitud (García et al., 2012). 
Según un modelo, las variables que modelan la distribución de A. dickhilleni son: longitud, 
latitud, altitud media, pendiente, precipitación anual, precipitación en primavera, precipitación 
en verano, temperatura máxima en primavera, temperatura máxima en otoño y distancia al 
centro urbano más próximo mayor de 500.000 habitantes (Real et al., 2010). 
En otro análisis de distribución a partir de 517 localidades de muestreo de las que se encontró 
la especie en 330, el orden de importancia de las variables y su contribución en el modelo 
predictivo fue: altitud (65,8%), curvatura del terreno (9,6%), temperatura mínima anual (2,9%), 
pendiente (6,1%), temperatura máxima anual (2,2%), índice de vegetación NDVI en abril 
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(2,7%), índice de vegetación EVI en junio (0,4%), índice de vegetación EVI en marzo (0,1%), 
índice de vegetación EVI en febrero (1%), índice de vegetación NDVI en febrero (0,2%) y índice 
de vegetación EVI en enero (0,2%) (Villero et al., 2012). 
Para A. dickhilleni los modelos de cambio climático predicen una expansión de su distribución a 
comienzos y mediados del siglo XXI y una reducción durante las últimas tres décadas (Real et 
al., 2010). Bajo escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, los modelos proyectan 
contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 72% y un 82% en 2041-
2070 (Araújo et al., 2011). El efecto del cambio climático sobre la distribución de A. dickhilleni 
puede estar inflado u oscurecido por factores ambientales correlacionados. La suma de áreas 
favorables pronosticadas según el efecto climático puro difiere de la pronosticada según el 
efecto climático aparente en un 61%. En A. dickhilleni el efecto de los factores no climáticos es 
más importante que el efecto climático, pudiendo significar que el efecto climático se deba a 
otros factores correlacionados (Real et al., 2013).  
 
Ecología trófica 
La dieta de cuatro machos de Almería estaba formada por hormigas (28%), arañas (19%), 
coleópteros (11%), miriápodos (4%) Y hemípteros (4%) (González-Miras et al., 2012). 
 
Biología de la reproducción 
En una población de Baza (Granada), situada a 2.025 m de altitud, los machos cantan entre 
agosto y noviembre, con una temperatura media de 10,3ºC (rango= 2-19,3ºC) y con un número 
medio de 3,7 eventos de canto por noche (rango= 1-11). En Los Guájares (Granada), situado a 
una altitud de 700 m, los machos cantan entre agosto y noviembre, con una temperatura media 
de 16,2ºC (rango= 10,1-21,9ºC) y con un número medio de 4,3 eventos de canto por noche 
(rango= 1-8) (Llusia et al., 2013). En Sierra Tejeda los cantos de los machos se oyen desde 
mediados de diciembre hasta mitad de agosto (Antúnez et al., 1982). En la Sierra de Alcaraz 
los machos cantan desde marzo a agosto (Martínez-Solano et al., 2003). En la Sierra de 
Segura los machos cantan hasta octubre (González-Miras et al., 2012). 
Cantan sobre todo de noche, aunque a veces puede hacerlo de día. Canta en sitios próximos al 
agua, tanto en el suelo como dentro de los refugios. Se ha registrado en Almería en machos 
que cantaban una distancia media del agua de 29,8 m (rango= 1,4-93,5 m; n= 31) (González-
Miras et al., 2012).  
La duración de la llamada es de 114,9 - 220 ms (Sierra de Cazorla), 148,6 - 307,9 ms (Sierra 
de Baza), 113,7 - 179,6 ms (Sierra Nevada) y 141,8 - 171,2 ms (Sierra de Alcaraz). El rango de 
frecuencias fundamentales, más amplio que ninguna otra especie del género, es de 1.298 - 
1.560 Hz (Sierra de Cazorla), 1.154 - 1.343 Hz (Sierra de Baza), 1.151 - 1.457 Hz (Sierra 
Nevada) y 1.305 - 1.422 Hz (Sierra de Alcaraz). El intervalo entre llamadas es de 3.084 - 10201 
ms (Sierra de Cazorla), 3.313 - 8.975 ms (Sierra de Baza), 1.148 - 6.889 ms (Sierra Nevada) y 
4610 - 4.662 Hz (Sierra de Alcaraz) (Márquez y Bosch, 1996). 
Modo de reproducción similar al de otras especies de Alytes, aunque no se ha estudiado con 
detalle. Después del amplexus las hembras transfieren a los machos la puesta y estos tras un 
período aproximado de un mes de desarrollo terrestre desde el amplexus las larvas están 
completamente formadas dentro de los huevos y entonces el macho se acerca al agua para 
soltar la puesta.  
En Andalucía, los machos transportan una media de 74,6 huevos (rango= 28-149 huevos), con 
una tasa de fecundidad del 93,3% y de eclosión del 87,9% (n= 75 puestas) (González-Miras et 
al., 2012). 
Utilizan como lugares de reproducción arroyos, fuentes, albercas y represas (Antúnez et al., 
1982; García-París y Arntzen, 2002; Martínez-Solano et al., 2003). El 79,1% de las poblaciones 
se encuentran asociadas a medios artificiales de reproducción y un 20,9% a medios naturales. 
En las montañas áridas de Almería, Granada y Murcia los medios artificiales son seleccionados 
por encima de los naturales, al contrario que en las sierras húmedas (González-Miras et al., 
2012). 
Salvador, A. (2014). Sapo partero bético  – Alytes dickhilleni. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 
Salvador, A., Martínez-Solano, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
http://www.vertebradosibericos.org/ 
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El periodo larvario varía entre 3 meses en zonas de menor altitud y 16 meses en zonas de alta 
montaña (González-Miras et al., 2012). Se observan metamórficos desde marzo a noviembre, 
sobre todo entre julio y octubre (González-Miras et al., 2012). 
Se observan en Sierra Tejeda nuevas larvas desde finales de febrero hasta septiembre. El 
mayor porcentaje de metamorfosis se obtuvo desde abril a septiembre, correspondiendo las de 
los primeros meses a larvas nacidas en el año anterior y que han prolongado su periodo 
larvario durante todo el invierno (Antúnez et al., 1982). 
El periodo reproductor tiene lugar en Murcia entre febrero y julio y en octubre. Se observan 
larvas todo el año. A partir de febrero se observa un incremento de larvas que alcanza un 
máximo entre mayo y julio, a partir del cual desciende hasta presentar un mínimo en octubre 
(Egea-Serrano et al., 2005).  
Martínez-Solano et al. (2003) han observado en la Sierra de Alcaraz que el crecimiento de las 
larvas y la fenología larvaria están relacionados con el tipo de los sitios reproductivos. Se ha 
observado que en fuentes, donde el nivel de agua es bajo, las larvas se desarrollan al mismo 
tiempo que crecen y tienen la metamorfosis al final del verano. En pozas de arroyos y albercas, 
donde la profundidad es mayor, las larvas permanecen durante el invierno en el agua 
incrementando su talla pero con escasos cambios en su desarrollo.  
La talla metamórfica varía entre 15-16 mm y 0,5 g y 19-21 mm y 0,9 g (González-Miras et al., 
2012). 
 
Demografía 
Podría vivir más de 9 años, pues en un punto de agua aislado en la Sierra de los Filabres que 
permaneció sin agua durante 9 años, se hallaron puestas una vez restaurado (González-Miras 
et al., 2012). 
 
Interacciones con otras especies 
Las larvas de A. dickhilleni pueden compartir los puntos de agua con larvas de otras especies 
de anfibios (Pelophylax perezi, Pelodytes sp., Epidalea calamita, Bufo bufo, Discoglossus 
jeanneae, Triturus pygmeus, Salamandra salamandra), aunque en el 56% de los casos 
observados están en solitario (González-Miras et al., 2012). 
 
Estrategias antidepredatorias 
No hay datos publicados.  
 
Depredadores  
Valverde (1967) encontró una puesta de A. dickhilleni en el estómago de un ejemplar de Natrix 
maura procedente de la Sierra de Cazorla. Pleguezuelos y Moreno (1989) han observado 
larvas de A. dickhilleni en estómagos de Natrix maura en el SE peninsular. Algunas larvas 
tienen la porción caudal incompleta, lo que podría deberse a depredación por larvas de 
Odonatos (Anax sp.) (Antúnez et al., 1982). Se ha observado larvas de ditíscidos depredando 
sobre larvas (González-Miras et al., 2012). 
No hay datos publicados sobre depredadores de los adultos de A. dickhilleni.  
 
Parásitos y patógenos 
Ver quitridiomicosis en Amenazas. 
 
Actividad 
Actividad fundamentalmente crepuscular y nocturna (Márquez y Bosch, 1996).  
Salvador, A. (2014). Sapo partero bético  – Alytes dickhilleni. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 
Salvador, A., Martínez-Solano, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
http://www.vertebradosibericos.org/ 
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En zonas de baja altitud los adultos pueden estar activos todo el año mientras que en alta 
montaña su actividad anual se restringe a los meses de marzo a octubre (González-Miras et 
al., 2012). 
 
Biología térmica 
Se han medido en adultos temperaturas cloacales de 6,5 - 17,8ºC (Márquez y Bosch, 1996). La 
temperatura corporal tiene un valor medio de 18,4ºC (rango= 13,7-22ºC) y se correlaciona con 
la temperatura del microhábitat de canto (Llusia et al., 2013). 
Se ha medido la tolerancia térmica de las larvas, estimándose la media de la temperatura 
crítica máxima en 38,24ºC (rango= 37,07-39,78ºCD; n= 50). No se han observado diferencias 
entre un sitio frío (media= 38,31ºC; Fonfría, Granada) y la media de un sitio cálido (media= 
38,18ºC; Guájares, Granada) (Santos Duarte, 2011). 
 
Dominio vital 
No hay datos publicados. 
 
Dispersión 
Puntos de agua nuevos o restaurados durante 10 años en la Sierra de los Filabres fueron 
colonizados en todos los casos desde poblaciones reproductivas situadas a distancias menores 
de 500 m (n= 7); a distancias mayores se registró colonización en 3 de 4 situados a 500-1.000 
m, en 2 de 6 a 1.000-1500 m y en 1 de 8 a una distancia mayor de 1.500 (González-Miras et 
al., 2012). 
 
Comportamiento 
Ver Biología de la reproducción.  
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